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PROŠLOST SE PONAVLJA …
Ovogodišnje NUMIZMATIČKE VIJESTI osamnaesti su broj našeg časopisa kojeg 
uređujem i vodim od 1999. Tijekom tih godina u VIJESTIMA su objavljeni radovi 
brojnih hrvatskih i inozemnih autora na gotovo 5000 stranica časopisa, tako da već 
samo ti brojevi tvore respektabilnu numizmatičku knjižnicu. Treba naglasiti i činjenicu 
da naše NUMIZMATIČKE VIJESTI izlaze od 1939. godine i da su u njima tijekom 77 
godina izlaženja objavljeni mnogi dragocjeni numizmatički radovi.
Listam i čitam starije brojeve NUMIZMATIČKIH VIJESTI, pa tako i uvodnik 
objavljen prije šest godina. U njemu nalazim opisanu skoro istu situaciju s časopisom 
kakva je i danas. Tada sam napisao: „Odugovlačio sam s pisanjem ovog uvodnika 
čekajući informaciju o tome koliko ćemo ove godine dobiti novaca iz Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za naše Numizmatičke vijesti. Poruka da ćemo sigurno 
nešto dobiti jedina je informacija iz tog Ministarstva…“. I danas iz tog Ministarstva 
(sufinancijera naših NUMIZMATIČKIH VIJESTI) dobivamo isti odgovor uz napomenu 
da ćemo sve znati na samome kraju 11. ili početkom 12. mjeseca 2016. Ministarstvo 
kulture, drugi sufinancijer naših NUMIZMATIČKIH VIJESTI, odavno nam je doznačilo 
80 % ugovorenih sredstava za ovogodišnji broj.
No nadam se da ćemo za nekoliko dana doznati koliko ćemo sredstava dobiti iz 
Ministarstva znanosti i obrazovanja i tiskati već potpuno pripremljen broj, ali točan 
volumen ovoga broja odredit ću prema iznosu odobrenih sredstava iz tog Ministarstva.
I tako dok nestrpljivo čekamo zakašnjele rezultate natječaja za časopise Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, ostaje nam jedino nada da će se to uskoro doznati i da ćemo 
brzo moći realizirati naš veliki ovogodišnji projekt izdavanja časopisa NUMIZMA-
TIČKE VIJESTI broj 69.
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